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L-Editorjal 
Marco Galea 
ed nikteb dan I-editorjaI inqas minn gimgha mill-me wt ta' Guze Chetcuti, 
Ii Iilll~huwa ddedikat dan iI-voium. Mhijiex I-intenzjoni tieghi Ii hawnhekk 
nghaddi gudizzju fuq iI-karriera Ietterarja u akkademika ta' dan iI-kollega 
taghna u ghalliem ta' hafna minna. Dak iI-gudizzju jsir mill-kritici u mill-
istoriCi, kemm taI-Iingwa kif ukoll taI-Ietteratura, u jsir biI-kaima. 
Madankollu, ma nistax inhalli dan I-avveniment jahrab minghajr ma 
nikkummenta dwar iI-figura ta' Chetcuti bhaia Ietterat Ii ddedika hajtu ghall-
kawza tal-Malti u ghall-hidma letterarja, zewg attivitajiet Ii ghan-nies tal-
generazzjoni tieghu ma setghux jinfirdu minn xulxin. Chetcuti kien konsistenti 
tul il-karriera kollha tieghu illi fiha ra 1-kitba bhala strument biex iwassal 
'il quddiem dak kollu Ii kien jemmen fih, mid-devozzjoni lejn ii-Madonna 
sal-fiducja Ii kellu Ii 1-klassi politika kienet sa ssolvi 1-probiemi tal-klassijiet 
socjali emarginati. Il-poeziji, id-drammi u r-rumanzi tieghu jixhdu dan kollu. 1 
Taqbel jew ma taqbilx mieghu trid tammira 1-kuragg Ii kellu Ii jipproponi 1-
ideat tieghu bla habi. 
11-kittieba attivi llum ghandhom sfidi Ii jistghu jidhru differenti. Per 
ezempju, m' ghadhomx jitqiesu mill-pubbliku bhala r-regolaturi tal-lingwa, u 
ghalhekkjistghu jesperimentaw bil-lingwa b'mod Ii 1-kittieba tal-generazzjoni 
1 Ara, per ei:empju d-dramm 1919 (Malta, Ministeru ta' 1-Edukazzjoni u l-Ambjent, 1987), ir-rumanz Qabel Telgliet ix-Xemx 
(Malta, Sensiela Kotba Socjalisti, 1987), u 1-oratorju "Marija Immakulata" (1994). 
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ta' Chetcuti ma setghux. Il-kittieba ta' llum Ianqas ghadhomjghixu f'socjeta 
Ii tara Iiiha nnifisha bhaia wahda omogenja b'vaiuri komuni ghaI kulhadd u Ii 
huma jin:Zammu bhaia d-difensuri pubbiici taghhom. 
Dan jaghmel ix-xoghol tal-kittieba aktar facli f' certi aspetti imma aktar 
ikkumpiikat f'ohrajn. Il-kittieba ghandhom aktar Iiberta ta' espressjoni. Hadd 
ma jistenna fi zmienna Ii jisma' Ii t-taii awtur gie kkundannat mill-qorti ghaliex 
iI-vizjoni Ii ghandu taI-hajja rnhix pozittiva bizzejjed, bhaima darba gara IiI 
Gorg Pisani fis-sekiu Ii ghadda.2 Madankollu, bhaI kull Iiberta ohra, din iI-
Iiberta ggib maghha responsabbiitajiet Ii aktarx iI-kittieba Ii ghexu qabiina ma 
kenux ihossu daqs iI-kittieba ta' zmienna. 
Il-kittieba Maitin illum ghandhom aktar ghai:Iiet individwaii x'jaghmiu. 
Hafna minn dawn I-ghai:Iiet huma stiiistici, imma ghandhom ukoll ghai:Iiet 
politici x'jaghmiu. Il-pubbliku ghadu jistennaii I-kittiebajservuh ta' kuxjenza, 
Ii jisfidawiu I-mod kif jahseb. Fi kiiem iehor, iI-qarrejja ghadhom iharsu Iejn 
iI-kittieba bhaia intellettwaii. 
Ghaihekk iI-kittieba huma obbiigati Ii jiehdu pozizzjoni. Fi zmien Dun 
Karm din iI-pozizzjoni kienet cara, favur il-Maiti, favur Malta, favur iI-
Kattoiicizmu. Imma llum? 
Edward Said, fil-ktieb tieghu Representations of the Intellectual isostni Ii 
I-pozizzjoni Iijridu jiehdu 1-intellettwaii (u b' intellettwaii hafna drabi qed jifhem 
kittieba) hija Iijirrapprezentaw lil min fis-socjetaqed ibati, min hu fqir, blaiehen, 
bla rapprezentazzjoni, u bia poter.3 Ma jiswa xejn, hlief ghalihom infushom, 
Ii I-kittieba jirrepetu pozizzjonijiet maghrufa u dominanti Ii jaghmiuhom iI-
benjamini ta' min ikun fil-poter. L-aghar haga Ii tista' tigriiu I-intellettwaii, 
ghallinqas skond Said, hija Ii jaghzeI Ii ma jitkellimx meta b 'dak li jista' jghid 
sa jwegga' IiI min jista' jaghmiu konsuient, iqieghdu f'kumitat prestiggjuz, 
u forsi xi darba jaghmiu ambaxxatur.4 Din nahseb Ii hi I-isfida Ii ghandhom 
quddiernhom iI-kittieba Maltin illum, Ii ma jaddottawx pozizzjonijiet komdi 
u popolari imma Ii jkunu dejjem Iesti Ii biI-kitbiet taghhom icaqaiqu, igieghiu 
Iin-nies jiddubitaw minn hwejjeg Ii ghaiihomkienu certezzi,jistaqsu mistoqsijiet 
skomdi. Naturaiment m'ghandhomx jistennew premju ghaI dan ix-xoghol. 
F'hafna pajjizi ohra I-kittieba jintbaghtu I-habs, jigu eziljati, jinqatlu ghaI dak 
Iijghidu. Ghall-grazzja t' Alla f'pajjizna I-kastig ghaI min idardar I-ilma s 'issa 
huwa zghir bhaima huwa zghir iI-premju ghaI min jaqdi IiI xi poter. 
Hu wa f' das-sens Ii jien ferhan Ii I-Akkademja taI-Malti tis ta' Hum tipprezenta 
gabra ta' xoghiijiet bhaimahi dikli ssibu f' din iI-harga. FiI-kompiessita taghhom 
2 Ara Guie Aquilina,11-Polz ta' Malta, (Malta, Lux Press, 1948) 201. 
3 Edward W. Said, Representations of the Intellectual, (Londra, Vintage, 1994) 84. 
4 Said, 74 
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dawn ix-xoghlijiet juru li 1-kittieba Maltin, minbarra li jfittxu dak li hu sabih, 
huma impenjati wkoll li jipprovdu letteratura li tirreagixxi ghall-mistoqsijiet 
li 1-Maltin jistaqsu 1-hin kollu. Huwa fatt interessanti zgur li numru mhux 
hazin mill-kitbiet li gew sottomessi ghal din il-harga kienu b'rnodi differenti 
qed jikkummentaw fuq il-problema tar-razzizmu u 1-ksenofobija f'pajjizna, 
minkejja li din il-problema donnha ghadha mhix prijorita ghal min jikkontrolla 
1-istituzzjonijiet u 1-mezzi tal-komunikazzjoni f'pajji:Z:na. 
Imma 1-kitbiet li ssibu hawnhekk mhumiex manifesti politici. Ghalhekk 
meta taqrawhom ghandkom tintebhu li 1-kittieba taghna qed jaghmlu sforz 
biex igebbdu 1-possibbiltajiet tal-lingwa. Ghal xi qarrejja ta' Il-Malti, uhud 
mill-esperimenti lingwistiCi jistghu jidhru eccessivi jew idarrsu. M'iniex 
sa naghmel apologiji. Nahseb li f'hajjitna, il-gdid, id-differenti, dejjern 
jinkwetana. Imma letteratura li ma thassibniex, x'uzu ghandha? Naturalment, 
m'iniex nghid li kull ma hu gdid u trasgressiv huwa tajjeb. Qed nghid biss li 
1-letteratura tajba trid tfittex bilfors dak li hu gdid u tkun trasgressiva bil-mod 
awtentiku u intelligenti taghha. 
